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El v¡nt-¡-vu¡t de Juny i el sis de Juliol de 1984 es signa-
ven sengles Acords entre les associacions empresarials PIMEN 
(Federació de la Petita i Mitjana Empresa) i C A E B (Confede-
ració d'Associacions Empresarials de les Illes Balears), per 
part de la iniciativa privada i la Conselleria de Treball i les 
Direccions Provincials de Treball i d'Educació per part de 
l'Administració Publica, per tal de facilitar que els Alumnes 
de Segon Grau de F.P. poguessin fer estades de pràctiques 
a les empreses. 
Aquest acte protocolan donava inici a una nova etapa 
de la FP repetidament i força reivindicada pels col·lectius 
d'Ensenyants, Moviments de renovació pedagògica, entorn 
Social i Empreses: Integrar l'experiència laboral al currículum 
escolar alhora que crear una via de col·laboració entre Empresa 
i Centre d'Ensenyament fins llavors inexistent. 
Amb posterioritat els Plans Nacionals de Formació i 
Inserció Professional de 1986 i 87 donen un mes ample suport 
al programa de practiques alhora que viabilitzen el seu finança-
ment mitjançant ajudes als Alumnes i a les Empreses. 
Quant a l'organització s'estructura de la forma següent: 
a tots els Instituts de FP de Segon Grau hi ha un Professor 
(Cap del Departament d'Orientació) que e's l'encarregat de 
coordinar les tasques en relació a la inserció dels alumnes a 
les empreses i al treball i com a tal contacta amb les empreses 
del seu entorn i supervisa la tasca dels Professors-tutors de 
pràctiques (encarregats del seguiment de les mateixes). 
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Les estades en practiques son acordades, per tant, cas 
per cas entre l'Empresa i el representant de i 'Institut de FP. 
Tenen una durada de dues-centes hores distribui'des, normal-
ment al llarg d'un trimestre en tandes de màxim quatre hores, 
durant el període escolar; màxim sis hores-si es en època vaca-
cional. L'alumne no té cap lligam de tipus laboral amb l'em-
presa. No pot rebre cap tipus de remuneració per part de la 
mateixa; si rep un ajud de vint-mil pessetes del Fons Social 
Europeu. Està cobert per l'assegurança escolar i una altre com-
plementària sufragada per la Conselleria de Treball. 
Els objectius bàsics plantejats son: 
—Que l'Alumne: 
—Prengui coneixement de les estructures del Sistema 
Laboral. 
—Tengui accés a emprar un utillatge distint a l'utilit-
zat a l'Institut de FP. 
—Dugui a terme unes tasques dins un entorn real de 
feina. 
- Q u e l'Institut: 
—Tengui un coneixement del seu entorn socio-
econòmic-laboral. 
—Conegui puntualment els avenços i innovacions 
tecnològics de les indústries del seu entorn. 
—Adeqüi els Programes i Plans d'Estudi a les deman-
des de les indústries del seu àmbit. 
—Que l'Empresa: 
—Conegui els Plans d'Estudi actualment impartits i 
pedre part del debat per a actualitzar-los. 
—Conegui el nivell de preparació dels Alumnes de 
FP II i tenir-lo en compte a l'hora de fer noves con-
tractacions. 
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Als dos gràfics adjunts queda reflectida la trajectòria 
seguida per l'experiència, aixi'com el grau d'implantació, com 
la distribució per especialitats: 
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Les dades concretes referides només al passat curs 1986/ 
/87 serien les següents: 
Es realitzaren un total de sis-centes-set estades en pràc-
tiques. El nombre d'alumnes que en participen fou 525, per 
tant hi va haver 82 alumnes que realitzen ducs estades a 
altres tantes empreses (per norma han de fer la segona estada 
a una empresa distinta a la primera). El promig es del 16 es-
tades/alumnes o bé 230 h/alumne. 
Les empreses col·laboradores .foren tres-centes-quatre, 
de les quals el 82,2 o/o eren d'iniciativa privada. 
La valoració que s'en pot fer, en funció de la formació 
que arriba a la coordinació del programa, es altament positiva 
ja que es cubreixen totalment els objectius plantejats, incluit 
el d'aconseguir la inserció professional dels titulats de FP I I . 
N'es prova del darrerament exposat el que entre tots els 
I.FP. de Mallorca no es va poder cubrir la demanda de colo-
cado definitiva d'alumnes de les branques d'Electricitat, 
electrònica, automoció i informàtica feta per una gran 
empresa. Aquest fet es pot interpretar com que tots els titulats 
en les especialitats esmentades ja tenien ocupació definida a fi 
de Juny de 1987. 
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